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KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Puu- ja polttoaineosasto
Helsingisäi,
huhtikuun 9 p:nä 1946.
Asia: Moottoripilkkeiden
menekkitakuu.
ministeriön määräämillä ehdoilla.
muulle ostajalle, seuraavilla ehdoilla:
tulee selvitä:
nimi ja osoite;
Valtioneuvoston 7. 3. 1946 tekemän pää-
töksen mukaan on kansanhuoltoministe-
riön käytettäväksi osoitettu määräraha
moottoripilkkeiden menekin takaamiseksi
Moottoripilkkeiden, joita menekkitakuu
koskee, tulee täyttää moottoripilkkeiden
laatuvaatimuksista ja enimmäishinnoista
29. 9. 1945 annetun päätöksen edellyttämät
laatuvaatimukset.
Tuottajan, joka haluaa päästä takuusta
osalliseksi, tulee voida osoittaa, että ha-
neliä on lainmukainen oikeus moottoripilk-
keiden valmistuksen harjoittamiseen. Li-
saksi vaaditaan, että hän on tehnyt cm.
päätöksen edellyttämän valmistusilmoituk-
sen viimeksikuluneilta 3:lta kuukaudelta.
Kansanhuoltoministeriö sitoutuu osta-
maan tai osoittamaan ostajan moottoripilk-
keille, joita tuottaja ei ole saanut kaupan
1. Tuottajan on tehtävä kansanhuolto-
ministeriölle asiaa koskeva anomus, josta
a) valmistamon omistajan tai yrittäjän
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b) valmistamon johtajan nimi, osoite ja
puhelinnumero;
c) valmistamon sijainti (kunta, kylä);
d) lähin käytetty tuotteiden edelleen la-
hetyspaikka (rauta- tai vesitien kuor-
mauspaikka) sekä samoin kulutus-
paikka.
2. Anomusta tulee seurata valmistamon
sijaintikunnan kansanhuoltolautakunnan
määräämän asiantuntijan todistus varaston
suuruudesta ja tavaran laadusta. Todistuk-
sesta tulee erikseen ilmetä keinokuivattu
pilke lajit I ja II sekä ilmakuiva pilke lajit
I ja 11.
3. Pilkkeistä maksetaan hintapäätöksen
mukaan valmistamolla voimassa oleva tuk-
kuhinta tai, milloin kansanhuoltoministeriö
on hintapäätöksestä poiketen vahvistanut
valmistamolle erikoisen hinnan, mainittu
tukkuhinta.
4. Anomus saadaan tehdä ennen 31. 7.
1946 valmistetuista pilkkeistä ja on se toi-
mitettava ministeriölle viimeistään 5. 8.
1946. Myöhemmin lähetettyjä anomuksia
ei ministeriö tule käsittelemään.
Apul.toimistopäällikkö E. Lännenpää.
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